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論 文 審 査 結 果 の 要 旨
本研究は､種痘様水癌症の病態への EBウイルスの関与と､蚊刺過敏症の病態への同ウ
イルスの関与を比較検討するため､臨床像､EBウイルスDNA定量､EBウイルス感染細
胞サブセットの解析を行っている｡その結果､種痘様水痘症の病態には､EBウイルス感染
76T細胞が関与し､蚊刺過敏症には､EBウイルス感染NK細胞が関与することをそれぞ
れ示唆する所見を示している｡特に種痘様水痘症では､末梢血γ∂T細胞が増加している
こと､磁気ビーズ分画により得たγ∂T細胞のEBウイルスDNA量は､非γ6T細胞群と
比較して有意に高いこと､さらにフローサイトメトリー3重染色で､TCRT∂+TCRαβ
一細胞に高率にEBウイルス感染 (EBER陽性)を認めている｡以上の成績は､種痘様水
癌症は､EBウイルス感染76T細胞の増加と関連するという重要な知見を得たものである｡
よって本研究者は､博士 (医学)の学位を得る資格があると絡める｡
